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Szanowni Państwo, 
 
tematem niniejszego numeru „Biuletynu EBIB” są systemy oceny i nagradzania biblioteka-
rzy. Bezpośrednio nawiązują do niego teksty Małgorzaty Dąbrowicz i Anety Stańczak-
Gąsiewskiej. Oba w przejrzysty sposób przybliżają systemy ocen pracowników w bibliote-
ce, dostarczając argumentów zwolennikom stworzenia takich narzędzi zarządzania ka-
drami w bibliotekach wszystkich rodzajów i wielkości. 
 
Z kolei Lidia Derfert-Wolf przedstawia wyniki badań nad systemami ocen pracowniczych, 
które przeprowadzono w bibliotekach USA w 2013 r. i opisano w roku ubiegłym. Dzięki 
temu tekstowi możemy porównać poszczególne elementy ocen i ich miejsce w systemach 
amerykańskich i polskich.  
 
Polecamy Państwa uwadze także artykuł Marty Urbaniec, który na przykładzie Biblioteki 
Głównej AGH prezentuje problematykę gromadzenia darów, w tym sytuacje doskonale 
znane w każdej bibliotece, jednocześnie uświadamiając, jak wiele dodatkowej pracy wy-
magają od działów gromadzenia oferowane nam dary.  
 
Bieżący numer „Biuletynu EBIB” zamykają dwa sprawozdania. Aneta Kowalska omawia 
Konferencję Naukową „Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych”, która 
odbyła się 26 marca 2019 r. w Bibliotece Politechniki Krakowskiej. Michał Mirowski rela-
cjonuje i poddaje ocenie szkolenie na temat deskryptorów dla tytułów ujednoliconych i ty-
tułów serii, stanowiące jedno z cyklu szkoleń dotyczących katalogowania, przeprowadzo-
nych w Bibliotece Narodowej w 2018 r. 
 
Zapraszamy do lektury! 
 
